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¶ÂÚ›ÏË„Ë: H ANEMH Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ ‰ÈÎÙ˘·Îﬁ˜ ÙﬁÔ˜ ÙË˜ BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
∫Ú‹ÙË˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÛÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÈ˜ ‡ÏÂ˜ ÙˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ ÙË˜ Û˘ÏÏÔ-
ÁÒÓ. ∞ﬁ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ÙË˜ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ÂÚÈËÁÂ›Û·È ÛÂ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ „ËÊÈ·Î¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜:
™ÙÔÓ NÂÔÂÏÏËÓÈÛÙ‹, „ËÊÈ·Î‹ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÒÓ, ÏÂÍÈÎÒÓ Î·È ÂÁ¯ÂÈÚÈ‰›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ
ÓÂﬁÙÂÚÔ ∂ÏÏËÓÈÛÌﬁ. ∏ ‚¿ÛË ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÏÔ‡ÛÈ· ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙˆÓ
¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ Î·È ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Ó· ÍÂÊ˘ÏÏ›ÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÔ-
ÓÈÎ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙË˜. 
™ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈÎ‹ æËÊÈ·Î‹ µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· 1476–1900. ™’ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹˜ ‚È‚ÏÈÔ-
ÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË˜ ıËÛ·˘Ú›ÛÙËÎÂ Ë ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÂÎ‰ÔÙÈÎ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘
1476–1900. √È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¤˜ ÂÁÁÚ·Ê¤˜ Ô˘ ÚÔ¤Î˘„·Ó, Û˘Ó‰¤ıËÎ·Ó ÌÂ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·
„ËÊÈÔÔÈËÌ¤Ó· ‚È‚Ï›·. ™˘Ó¿Ì· ÔÈ ›‰ÈÂ˜ ÂÁÁÚ·Ê¤˜ Û˘Ó‰¤ıËÎ·Ó ÌÂ ÙÈ˜ „ËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓÂ˜
ÛÂÏ›‰Â˜ ÙˆÓ ¤ÓÙ˘ˆÓ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÂÓÛˆÌ·ÙÒÓÔÓÙ·˜ ÙÈ˜ ÔÏ‡ÙÈÌÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÙˆÓ
·Ï·ÈﬁÙÂÚˆÓ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÒÓ. ™ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈÎ‹ æËÊÈ·Î‹ µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Î·Ù·¯ˆÚ‹ıËÎ·Ó,
„ËÊÈÔÔÈËÌ¤Ó·, Ù· Û¿ÓÈ· ‚È‚Ï›· ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹ÙË˜. ™Ùﬁ¯Ô˜
ﬁÌˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎﬁ Û‡ÛÙËÌ· Î·Ù·¯ÒÚËÛË˜ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÛÙÔ ‰È·‰›-
ÎÙ˘Ô ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô-
‰Ô 1476–1900. 
™Ù· ¶ÂÚÈËÁËÙÈÎ¿ ÎÂ›ÌÂÓ·. ∂‰Ò ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÂÚÈËÁËÙÈÎ¿ ÎÂ›ÌÂÓ· ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙÔ˘
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹ÙË˜ Î·È ·Ú¤¯ÂÙ·È ¿ÌÂÛË ÚﬁÛ‚·ÛË, Ì¤Ûˆ ˘ÂÚÛ˘Ó‰¤ÛÌˆÓ, ÛÂ ÂÚÈË-
ÁËÙÈÎ¿ ÎÂ›ÌÂÓ· ¿ÏÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜. 
™ÙÔÓ M¿ÚÎÔ ªÔ˘ÛÔ‡ÚÔ. æËÊÈ·Î‹ ‚¿ÛË ¤ÓÙ˘Ô˘ Î·È ·Ú¯ÂÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ KÚ‹ÙË. 
∏ ∞¡∂ª∏ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËÎÂ ·ﬁ ÙÔ ∆Ú›ÙÔ ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ ¶Ï·›ÛÈÔ ™Ù‹ÚÈÍË˜ (∫ÔÈÓˆÓ›·˜ ÙË˜ ¶ÏË-
ÚÔÊÔÚ›·˜). ÀÏÔÔÈ‹ıËÎÂ ·ﬁ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ÔÌ¿‰· ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹-
ÙË˜ ÌÂ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎﬁ ˘Â‡ı˘ÓÔ ÙÔÓ Î·ı. ∞Ï¤ÍË ¶ÔÏ›ÙË. 
ºÈÏÔ‰ÔÍ›· ÙË˜ Â›Ó·È Ó· Û˘ÓÂ¯ÈÛÙÂ› Ô ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌﬁ˜ ÙË˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ï‹ÍË ÙË˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎ‹˜
¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË˜. ∂È‰ÈÎ¿ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈÎ‹ æËÊÈ·Î‹ µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· 1476–1900 ·˘Ùﬁ Â›Ó·È
··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ ∂ıÓÈÎ‹˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ æËÊÈ·Î‹˜ µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜. ŸÌˆ˜
ÁÈ’ ·˘Ùﬁ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ. ÃˆÚ›˜ ·˘Ù‹Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì¤ÓÂÈ ÂÏÏÈ¤˜
Î·È Ë ∂ıÓÈÎ‹ ∂ÏÏËÓÈÎ‹ æËÊÈ·Î‹ µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· 1476–1900 ¯›Ì·ÈÚ·. 
§¤ÍÂÈ˜ ÎÏÂÈ‰È¿: æËÊÈ·Î‹ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÁÈ· ÙÔ ¡ÂﬁÙÂÚÔ ∂ÏÏËÓÈÛÌﬁ, ÂÏÂ‡ıÂÚË ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÂ
„ËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓÔ ˘ÏÈÎﬁ ÏÂÍÈÎÒÓ, ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÒÓ, ÂÁ¯ÂÈÚÈ‰›ˆÓ, ÂÏÏËÓÈÎ‹ „ËÊÈ·Î‹ ‚È‚ÏÈÔ-
ÁÚ·Ê›· 1476–1900, ÂÚÈËÁËÙÈÎ¿ ÎÂ›ÌÂÓ· ÛÂ „ËÊÈ·Î‹ ÌÔÚÊ‹, „ËÊÈÔÔÈËÌ¤Ó· ‚È‚Ï›· Î·È
·Ú¯ÂÈ·Îﬁ ˘ÏÈÎﬁ ÁÈ· ÙËÓ KÚ‹ÙË. 
26 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
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Abstract: Anemi is a Web site at the University of Crete where the digital Library for mod-
ern Greek Studies is hosted. By using this site the user is enabled to access four digital col-
lections: 
The Neohellinistis Collection. This is a digital library that includes bibliographies, diction-
aries and other reference books on modern Hellenism. This database provides to the
researcher the possibility to find on the internet a rich bibliography on all branches of the
modern Greek studies.
The Greek Digital Bibliography, 1476 – 1900. In this collection there have been registered
in an electronic catalogue all the books which are included in known published bibliogra-
phies belonging to this chronological period. The electronic bibliographic records, wher-
ever is possible, are linked to the digital form of the book. 
Texts of traveller’s literature on Greece. In this collection the user has free access to trav-
eller’s literature texts in digital form that belong to the University of Crete’s Library. In the
same time, there is a possibility for the user to have access to texts referring to the same
subject, available by other specialized internet addresses. 
Markos Mousouros Collection. A digitalbase of printed or other archival material referring
to the history and civilisation of Crete. This material has been belonged mostly to the Uni-
versity of Crete’s Library. 
Anemi, has been funded by “Information Society” a Greek initiative belonging to the 3rd
CSF (Community Support Framework). The whole work has been based on the Manual for
Modern Greek Studies, Herakleion (University of Crete Press) 2002, composed by Professor
Alexis Politis, a member of the Division of Byzantine and Modern Greek Literature, at the
University of Crete.
Keywords: Digital library on modern Greek studies, free–access to digitalized material of
bibliographies, dictionaries, reference books, Greek digital bibliography since 1476 up to
1900, digital traveller’s literature, digital books and archive material about Crete.
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1.02
1. ∂¶∂¡¢À√¡∆∞™ ™∆∏¡ æ∏ºπ∞∫∏ ∆∂Ã¡√§√°π∞
H ÂÓ·Û¯ﬁÏËÛË ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹ÙË˜ ÌÂ ÙËÓ „ËÊÈ·Î‹ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·
·ﬁ Ù· Ù¤ÏË ÎÈﬁÏ·˜ ÙÔ˘ 2002 Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ÛÂ ÔÏÏÔ‡˜ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ·ÚÂ˘ÚÈÛÎﬁÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ
ÛËÌÂÚÈÓﬁ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ. H Â¤Ó‰˘ÛË ÛÂ „ËÊÈ·Î¿ ÌË¯·Ó‹Ì·Ù· ˘„ËÏÒÓ ÚÔ‰È·ÁÚ·ÊÒÓ ·ﬁ ÙÔÓ
OÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2002 Î·È ÂÓ Û˘ÓÂ¯Â›·, Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ „ËÊÈ·ÎÒÓ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊˆÓ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ
ÙˆÓ ∫ÏÂÈÛÙÒÓ ™˘ÏÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂ Ù· ·Ï·È¿ Î·È Û¿ÓÈ· ¤ÓÙ˘·, Â› ·Ú·ÁÁÂÏ›·
ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÙÔ˘˜, ‹Ù·Ó ÌÈ· Ú·ÎÙÈÎ‹ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛÂ “¤Í˘Ó·” Î·È “ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿” ÛÙË ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ “·˘ÙÔ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓË˜” ™˘ÏÏÔÁ‹˜ æËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ™·Ó›ˆÓ ∂ÓÙ‡ˆÓ,
ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·‚¿ıÌÈÛÂ ÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË ÙË˜ (∫ˆ‚·›-
Ô˘ 2004, 176–178). 
∆ËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹, Ë ÓÂÔÂÈÛ·ÁÒÌÂÓË ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· ÙË˜ „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ÁÈ·
ÙËÓ „ËÊÈ·Î‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓﬁ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ Ì¤ÚÔ˘˜ ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙÔ˘ ºÈÏÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-
ÎÔ‡ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘ A‰ÚÈ·ÓÔ˘ﬁÏÂˆ˜. TÔ ∆Ì‹Ì· ∫ÏÂÈÛÙÒÓ ™˘ÏÏÔÁÒÓ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â Ó· ÂÎÙÂÏ¤ÛÂÈ
ÙËÓ Î·Ù·ÏÔÁÔÁÚ¿ÊËÛË ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ºÈÏÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘, Î·Ù·ÓÔÒÓÙ·˜ ÙË
ÛËÌ·Û›· ÙË˜ „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜ ÁÈ· Ì›· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ Û¿ÓÈ· Î·È Â‡ıÚ·˘ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ‚È‚Ï›ˆÓ
Î·È Ê˘ÏÏ·‰›ˆÓ, ÂÈ¯Â›ÚËÛÂ Ó· „ËÊÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· ÙË˜ Î·È Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜
Î·Ùﬁ¯Ô˘˜ ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ì·˙› ÌÂ ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎﬁ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ô˘ Â›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ, Ù· „ËÊÈ·-
Î¿ ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Ô˘ ‹Ïı·Ó ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙËÚËıÔ‡Ó Î·È Ó· Î·Ù·ÏÔÁÔÁÚ·ÊËıÔ‡Ó
ÛÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ. æËÊÈ·Î¿ ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· Ô˘ ÎÚ·Ù‹ıËÎ·Ó ÛÙË µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË, ‰›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÙË
‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÛÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙÈ˜ ÀËÚÂÛ›Â˜ ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙÔ˘
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹ÙË˜, Ó· ‰ÂÈ Î·È Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ∫ÏÂÈ-
ÛÙÒÓ ™˘ÏÏÔÁÒÓ. T· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÌÂÚÈÎ‹˜ ‹ ÔÏÈÎ‹˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÙ‡Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ
Î·Ù’ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎﬁÙËÙ· ÛÙÔÓ ºÈÏÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎﬁ ™‡ÏÏÔÁÔ A‰ÚÈ·ÓÔ˘ﬁÏÂˆ˜ Î·È ﬁÏÔÈ ·ÓÂÍ·È-
Ú¤Ùˆ˜ ÔÈ ÂÓ‰È·ÊÂÚﬁÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È Û’ ·˘ÙﬁÓ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ﬁ,ÙÈ ÂÈı˘-
ÌÔ‡Ó (∫ˆ‚·›Ô˘ 2004, 176–178).
º·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈÎﬁÙÂÚ· ‹Ù·Ó Ù¤ÏÔ˜ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙË˜ BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙÔ˘
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹ÙË˜ ÌÂ ÙË ÛÔ˘Ë‰ÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚÂ›· Touch & Turn, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿Ì-
Ì·ÙÔ˜ “¢È¿‰ÔÛË Û·Ó›ˆÓ µÈ‚Ï›ˆÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘”. ∂Ê·ÚÌﬁ˙ÔÓÙ·˜ ÛÂ ‰‡Ô „ËÊÈÔÔÈ-
ËÌ¤Ó· ·Ï·›Ù˘· ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎﬁ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Î·È ÙË˜ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Ë ÚÔ·Ó·ÊÂÚıÂ›Û·
ÂÙ·ÈÚÂ›·, Ë µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹ÙË˜ ·¤ÎÙËÛÂ ÙËÓ ÙÂ¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÙË˜ ÚÔÛÔ-
ÌÔ›ˆÛË˜ ÙÔ˘ ÍÂÊ˘ÏÏ›ÛÌ·ÙÔ˜ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘ ÌÂ ÙÔ Ê˘ÛÈÎﬁ ÙÔ˘ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ (∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿-
ÎË˜ 2004).
2. O ¡∂√™ ¢π∫∆À∞∫√™ ∆√¶√™ ∆√À ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√À ∫ƒ∏∆∏™ ANEMH – 
Mπ∞ æ∏ºπ∞∫∏ µπµ§π√£∏∫∏ °π∞ ∆√ ¡∂√∆∂ƒ√ ∂§§∏¡π™ª√
∆· ·Ú·¿Óˆ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔ–ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÈÔ ÚﬁÛÊ·ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤·
ÙˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â Ó· ÂÎÙÂÏ¤ÛÂÈ Ë µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹-
ÙË˜. H ANEMH, Ô Ó¤Ô˜ ‰ÈÎÙ˘·Îﬁ˜ ÙﬁÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹ÙË˜, ÂÁÎÔÏÒÓÂÈ, ·ÍÈÔÔÈÂ› Î·È
ÂÍÂÏ›ÛÛÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ﬁÏË ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÌÂÈÚ›·. ™Ùﬁ¯Ô˜ ÙË˜, Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÛÙÔÓ ÂÈÛÎ¤-
ÙË ÙË˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹˜ ÙË˜ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË˜ http://anemi .lib.uoc.gr ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· „ËÊÈ·Î‹ ‚È‚ÏÈÔ-
28 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ı‹ÎË ÁÈ· ÙÔ ¡ÂﬁÙÂÚÔ ∂ÏÏËÓÈÛÌﬁ. ™˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÌÂÓË ·ﬁ Ì›· ¤ÁÎ˘ÚË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ‚¿ÛË, Ë
ANEMH Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÈ ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ, ﬁÔ˘ ·˘Ùﬁ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙﬁ, ÌÂ ÙË
‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ¿ÌÂÛË˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ „ËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓÔ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ. 
™ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙË˜ Ë ANEMH ı· Â›Ó·È ÛÂ ı¤ÛË Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË ÙË˜
1.000.000 „ËÊÈ·Î¤˜ ÛÂÏ›‰Â˜. ™ÙÔÓ ·ÚÈıÌﬁ ·˘ÙﬁÓ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ „ËÊÈ·Î¤˜ ÛÂÏ›‰Â˜
ÙˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ Ô˘ Â›¯·Ó ·Ú·¯ıÂ› ÛÙËÓ Ê¿ÛË Ô˘ Â‰Ò ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·ÌÂ ˆ˜ ÙËÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚ›·
ÙË˜ ANEMH™ Î·È Ô˘ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂﬁÌÂÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ. ¶ÚﬁÎÂÈÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ·
Û¿ÓÈ· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹ÙË˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ· ¤ÚÁ·,
Ô˘ ÔÈ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ Î·È ÔÈ ÂÎ‰ﬁÙÂ˜ ÙÔ˘˜ Â¤ÙÚÂ„·Ó ÙËÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ÂÏÂ‡ıÂÚË ‰È¿-
ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ·ﬁ ÙÔÓ ‰ÈÎÙ˘·Îﬁ ÙﬁÔ ÙË˜ ANEMH™. 
3. T√ π™∆√ƒπ∫√ ∆∏™ ¢∏ªπ√Àƒ°π∞™ ∆∏™ ANEMH™
O Ó¤Ô˜ ÈÛÙﬁÙÔÔ˜ È‰Ú‡ıËÎÂ ·ﬁ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ÔÌ¿‰· ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
∫Ú‹ÙË˜ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 20061. ∞ÔÙÂÏÂ› ÙÔ ÙÂÏÈÎﬁ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ ÚﬁÙ·ÛË˜ “æËÊÈ·Î‹
‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ” Ô˘ Î·Ù·Ù¤ıËÎÂ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ Î·ÏÔ-
Î·›ÚÈ ÙÔ˘ 2003, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ª¤ÙÚÔ˘ 1.3 “∆ÂÎÌËÚ›ˆÛË, ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘
∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡”, ÙÔ˘ ∂È¯ÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∫ÔÈÓˆÓ›· ÙË˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜”
Î·È ÙÔ˘ °’ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¶·Î¤ÙÔ˘ ™Ù‹ÚÈÍË˜. H ÚﬁÙ·ÛË ÂÁÎÚ›ıËÎÂ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2003 ·Ô-
ÛÒÓÙ·˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË € 300.000 Î·È ÍÂÎ›ÓËÛÂ Ó· ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘
2005. 
∆ËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó¤Ï·‚Â Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙË˜ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹˜
ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ÛÙË ºÈÏÔÛÔÊÈÎ‹ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹ÙË˜, ∞Ï¤ÍË˜ ¶ÔÏ›ÙË˜, Û¯Â‰ﬁÓ
‰ÈÎ·ÈˆÌ·ÙÈÎ¿, ·ÊÔ‡ ﬁˆ˜ ı· ‰Ô‡ÌÂ Î·È ÈÔ Î¿Ùˆ, ·Ú·¯ÒÚËÛÂ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¿
‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ “∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÛÙ‹” (¶ÔÏ›ÙË˜ 2005). ∞ﬁ ·˘Ùﬁ
·ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó, ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜, ÔÈ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ·Ú·ÔÌ¤˜ Ô˘ Û˘ÁÎÚﬁÙËÛ·Ó ÙË
µÈ‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ‹ µ¿ÛË ÙË˜ ANEMH™. O ÚÒËÓ Ú‡Ù·ÓË˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, Î·ıËÁËÙ‹˜ ÃÚË-
ÛÙﬁ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÔÚ›ÛÙËÎÂ ÁÂÓÈÎﬁ˜ ˘Â‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. 
1 °È· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙË˜ ANEMH™ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ∆Â¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ¶ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ Î·È ÔÈ ∫ÏÂÈ-
ÛÙ¤˜ ™˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹ÙË˜, ˘ÔÛÙËÚÈ˙ﬁÌÂÓÔÈ ·ﬁ ¤Ó·Ó ·ÎﬁÌ· ÂÍˆÙÂÚÈÎﬁ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË
Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËÎÂ ·ﬁ ÙÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ·. ¶ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜: °È¿ÓÓË KÔÛÌ¿, M·ÓﬁÏË KÔ˘ÎÔ˘Ú¿ÎË,
°ÚËÁﬁÚË T˙·ÓÔ‰·ÛÎ·Ï¿ÎË Î·È Shore Shadman ·ﬁ ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∆Â¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ & ¶ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ Î·È
ÙÔ˘˜ ∂Ï¤ÓË Kˆ‚·›Ô˘, ∫ÒÛÙ· ¶··‰¿ÎË, ª·Ú›· ¶¿ÛÛÔ˘ ·ﬁ ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ÙˆÓ ∫ÏÂÈÛÙÒÓ ™˘ÏÏÔÁÒÓ
ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹ÙË˜. ŸÏÔÈ ÙÔ˘˜, Ì·˙› ÌÂ ÙÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎﬁ ˘Â‡ı˘ÓÔ ÙÔ˘
¤ÚÁÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Î¿ÏÏÈÛÙ· Ó· ÚÔÛ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ Ô˘ Î·Ù·ı¤Ùˆ, ·ÊÔ‡ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘
Î·ÏÔ‡Ì·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿Ûˆ, Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹˜ Û‡ÏÏË„Ë˜ Î·È Ú·ÁÌ¿ÙˆÛË˜.
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 29
4. À§√¶√π∏™∏ ∆∏™ ANEMH™
H Û˘ÁÎÚﬁÙËÛË ÙË˜ A¡∂ª∏™ ÛÙËÚ›¯ÙËÎÂ ÛÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ‰Ú¿ÛË ÙÚÈÒÓ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ
¤ÚÁˆÓ:
ñ ∆Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ „ËÊÈ·Î‹˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜
ñ ∆Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ‚¿ÛË˜ 
ñ ∆ËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙË˜ „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜ 
4.1. ∆Ô ÏÔÁÈÛÌÈÎﬁ ÙË˜ „ËÊÈ·Î‹˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ANEMH 
H ˘ÏÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜ „ËÊÈ·Î‹˜ ‚¿ÛË˜ ÙË˜ ANEMH™ ·Ó·Ù¤ıËÎÂ ÛÙËÓ ∂Ù·ÈÚÂ›· GDB (GENERAL
DATA BUSINESS ∞.∂.). ∞˘Ù‹ ÌÂ ÙËÓ ÛÂÈÚ¿ ÙË˜ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ﬁÙËÛÂ ÙË ¢·ÓÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚÂ›· Index Data
Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ KÚ‹ÙË˜ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈ-
Îﬁ ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ „ËÊÈ·Î‹˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜. ∂ÈÏ¤¯ÙËÎÂ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Keystone (Index
Data 2006).
4.2. H ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ‚¿ÛË ÙË˜ ANEMH™
∂ÂÈ‰‹ Î·Ù¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ë ·˘ÙﬁÓÔÌË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ‚¿ÛË ÙË˜ ANEMH™ ‰ÂÓ Â›¯Â
˘ÏÔÔÈËıÂ›, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·Ù·¯ÚËÛÙÈÎ¿ ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ÙˆÓ ‰Â‰Ô-
Ì¤ÓˆÓ Ô˘ ı· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·Ó Û’ ·˘Ù‹Ó, Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ‚¿ÛË ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜
ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹ÙË˜ (ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Aleph).  ŒÙÛÈ Ù· ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ô˘ ·ÊÔ-
ÚÔ‡Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÌÔÓÔÁÚ·Ê›Â˜, ÔÏ‡ÙÔÌ· ¤ÚÁ·, ¿ÚıÚ· ÛÂ ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ Î·È Û‡ÌÌÂÈÎÙÔ˘˜
ÙﬁÌÔ˘˜, Î·Ù·ÏÔÁÔÁÚ·Ê‹ıËÎ·Ó Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ·ÁÁÏÔ–·ÌÂÚÈÎ¿ÓÈÎÔ˘˜ Î·ÓﬁÓÂ˜ Î·Ù·ÏÔ-
ÁÔÁÚ¿ÊËÛË˜ Î·È Ù· ÚﬁÙ˘· ÙÔ˘ MARC 21. 
T· ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÏÔÁÔÁÚ¿ÊËÛË ÙˆÓ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ
‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ (Î·Ù·ÏÔÁÔÁÚ¿ÊËÛË ¿ÚıÚˆÓ, ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓÂ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÂ Û‡Ì-
ÌÂÈÎÙÔ˘˜ ÙﬁÌÔ˘˜, ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÎÂÊ¿Ï·È· ‚È‚Ï›ˆÓ) ·ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó ·ﬁ ÙËÓ „ËÊÈ·Î‹ ‚È‚ÏÈÔı‹-
ÎË Melvyl ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙË˜ K·ÏÈÊﬁÚÓÈ· (The Regents of the University of California
2006). Ã¿ÚË ÛÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜, ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ Â›‰Ô˜ ˘ÏÈÎÔ‡
(Format), ÌÔÚ¤Û·ÌÂ Â‡ÎÔÏ·, ÂÈÏ¤ÁÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÚÈÔÚÈÛÌﬁ (Analytics), Ó· ·Ô-
ÌÔÓÒÛÔ˘ÌÂ Ù· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ· ˘Ô‰Â›ÁÌ·Ù· Î·È Ó· ‰È‰·¯ÙÔ‡ÌÂ Ó¤Â˜ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜ Î·Ù·ÏÔÁÔ-
ÁÚ¿ÊËÛË˜ ÛÂ ÌÔÚÊ‹ MARC 21. 
∞Ó ÔÈ Ó¤Â˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÂÈ‚Ú¿‰˘Ó·Ó ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·Ù·ÏÔÁÔÁÚ¿ÊËÛË˜, Ë ÏÔ‡ÛÈ· ‚È‚ÏÈÔ-
ÁÚ·ÊÈÎ‹ ‚¿ÛË ÙÔ˘ Aleph ÈÛÔÊ¿ÚÈ˙Â ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË, Î·ıÒ˜ ÔÏÏ¿ ÙÂÎÌ‹ÚÈ· Ô˘ ¤ÚÂÂ
Ó· Î·Ù·ÏÔÁÔÁÚ·ÊËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ANEMH, Â›¯·Ó ‹‰Ë Î·Ù·¯ˆÚËıÂ› ÛÙÔ Aleph. ŒÙÛÈ ·ÚÎÔ‡ÛÂ
ÌﬁÓÔ Ë ·Ï‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙË Ó¤· ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ‚¿ÛË. 
ŸÙ·Ó ÂÙÔÈÌ¿ÛÙËÎÂ Ë „ËÊÈ·Î‹ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙË˜ ANEMH™ Ù· ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ô˘
ÙËÓ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÌÂÙ·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÂ ·˘Ù‹Ó Î·È ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó ·˘ÙﬁÌ·Ù· ÛÂ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·
Dublin Core. 
™ÙËÓ Ó¤· ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ‚¿ÛË Î·Ù·¯ˆÚ‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ÂÈÏ¤ÔÓ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ ·ÊÔ-
ÚÔ‡Û·Ó Ù· ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÙˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊˆÓ. 
30 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
4.2.1 √È Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙË˜ ANEMH™
O ‰È·¯ˆÚÈÛÌﬁ˜ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ ÛÂ „ËÊÈ·Î¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÌÂ ÙËÓ Î·Ù·¯ÒÚË-
ÛË ÛÙÔ ·ÚÌﬁ‰ÈÔ Â‰›Ô ÙË˜ ıÂÌ·ÙÈÎ‹˜ ÂÓﬁÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÏ¤¯ıËÎÂ Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Ù·
‰Â‰ÔÌ¤Ó·, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ ÙÈ˜ ‰È·ÎÚÈÙ¤˜ „ËÊÈ·Î¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙË˜ ANEMH™. √È Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Ô˘
Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÙË ‚¿ÛË ÙË˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÎﬁÏÔ˘ıÂ˜:
ñ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÛÙ‹˜ æËÊÈ·Î‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË µÈ‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÒÓ, §ÂÍÈÎÒÓ Î·È ∂Á¯ÂÈÚÈ‰›ˆÓ
ÁÈ· ÙÔ ¡ÂﬁÙÂÚÔ ∂ÏÏËÓÈÛÌﬁ 
H µ¿ÛË ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÂÚÂ˘ÓËÙ‹ ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Ó· ÍÂÊ˘ÏÏ›ÛÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ·ﬁ ÙÔ
‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›Â˜, ÏÂÍÈÎ¿, ÂÁÎ˘ÎÏÔ·›‰ÂÈÂ˜, Î·Ù·ÏﬁÁÔ˘˜, ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È·, ¯ÚÔÓÔÏﬁÁÈ·
Î·È ¿ÏÏ· ‚ÔËı‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙˆÓ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ,
·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·ﬁ ÙË ÊÈÏÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ¤ˆ˜ ÙÈ˜ Ù¤¯ÓÂ˜, ÙÔ˘˜
ıÂÛÌÔ‡˜, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‹ ÙË ÁÂˆÁÚ·Ê›·. ∆Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Â›ÛË˜ ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ
‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ¿ÏÏ· ·Ó¿ÏÔÁ· ‚ÔËı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë „ËÊÈÔÔ›ËÛË ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È
·ﬁ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÓÔÌÔıÂÛ›·, ÌÔÚÂ› ﬁÌˆ˜ Ó· Ù· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ÛÂ Î¿ÔÈ· ¿ÏÏË ‰ËÌﬁÛÈ· ‹
È‰ÈˆÙÈÎ‹ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË. ∆Ô ˘ÏÈÎﬁ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ô “¡ÂÔÂÏÏËÓÈÛÙ‹˜” ÔÚÁ·ÓÒıËÎÂ Û‡ÌÊˆ-
Ó· ÌÂ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿ ˘Â‡ı˘ÓÔ˘ ÙË˜ ANEMH™ ∞Ï¤ÍË ¶ÔÏ›ÙË (2005). 
ñ H ∂ÏÏËÓÈÎ‹ æËÊÈ·Î‹ µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· 1476–1900 
ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ „ËÊÈ·Î‹ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·, Ë ∂ÏÏËÓÈÎ‹ æËÊÈ·Î‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ˘ﬁÛ¯ÂÙ·È
Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÙÔ ÂıÓÈÎﬁ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎﬁ ÙÔ›Ô ÙË˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘ 1476–1900. T· Ï‹ÌÌ·Ù· Ô˘
ÙËÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ıËÛ·˘Ú›ÛÙËÎ·Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ Î·È, ﬁÔ˘ ·˘Ùﬁ ‹Ù·Ó ÂÊÈÎÙﬁ, Û˘Ó‰¤ıËÎ·Ó ÌÂ ÙÔ
›‰ÈÔ ÙÔ „ËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓÔ ‚È‚Ï›Ô. £ÂˆÚÒÓÙ·˜ Û˘Ó¿Ì· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ÔÏ‡ÙÈÌË ÙËÓ Û‡˙Â˘ÍË ÙÔ˘
Ó¤Ô˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Ï‹ÌÌ·ÙÔ˜ ÌÂ ÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÙˆÓ
¤ÓÙ˘ˆÓ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÒÓ (Legrand 1885–1906 Î.Â., °Î›ÓË Î·È M¤Í· 1939–19572 Î.¿.) ÂÈ¯ÂÈ-
Ú‹ıËÎÂ Ë ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Ï‹ÌÌ·ÙÔ˜ ÌÂ ÙËÓ „ËÊÈ·Î‹ ÛÂÏ›-
‰· ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÒÓ. ŒÙÛÈ Ô ¯Ú‹ÛÙË˜ ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜, ÌÔÚÂ› Ó·
ÂÓÙÔ›ÛÂÈ online ÙÔ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎﬁ Ï‹ÌÌ· Ô˘ ÙÔÓ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÈ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ, ﬁÔ˘ ·˘Ùﬁ Â›Ó·È
ÂÊÈÎÙﬁ, ¿ÌÂÛË ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ
ÛÂÏ›‰· ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ Ô˘ ÙÔ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÂ›.
OPAMA ÙË˜ ﬁÏË˜ Û‡ÏÏË„Ë˜ Â›Ó·È H ∂ÏÏËÓÈÎ‹ æËÊÈ·Î‹ µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· 1476–1900 Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ
Û˘ÏÏÔÁÈÎﬁ Û‡ÛÙËÌ· Î·Ù·¯ÒÚËÛË˜ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ
ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1476–1900. ªÂ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ
·˘Ùﬁ, ı¤ÏÔ˘ÌÂ Ó· ÂÏ›˙Ô˘ÌÂ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· Í·Ó¿–„ËÊÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ¤ÚÁ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 31
2 ∏ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ·˘Ù‹ ı· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÂ› ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ ·ﬁ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈ-
ÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹ÙË˜, ÂÊﬁÛÔÓ ÂÁÎÚÈıÂ› ÚﬁÙ·ÛË ·Ú·¯ÒÚËÛË˜ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ·ﬁ ÙËÓ ∞Î·-
‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ. ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ˘ÂÚÛ‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ÛÙÈ˜ „ËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓÂ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙË˜
µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›Â˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ·ﬁ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË
http://academyofathens.ekt.gr/praktika/index.jsp?id=000003&lang=el ÁÈ· ÙÔÓ 2Ô ÙﬁÌÔ ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔ-
ÁÚ·Ê›·˜ http://academyofathens.ekt.gr/praktika/index.jsp?id =000004&lang=el ÁÈ· ÙÔÓ 3Ô ÙﬁÌÔ.
„ËÊÈÔÔÈËıÂ›. ŒÙÛÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· Û·Ù·Ï¿Ù·È ¯ÚﬁÓÔ˜ Î·È ¯Ú‹Ì·, ﬁÏÔÈ ÔÈ ·Ó¿ ÙËÓ ¯ÒÚ· ‰È·-
Û·ÚÌ¤ÓÔÈ ÊÔÚÂ›˜ „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÌÂıÔ‰ÈÎ¿ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ “∂ıÓÈÎ‹˜
æËÊÈ·Î‹˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ™·Ó›ˆÓ EÓÙ‡ˆÓ”. ∫¤Ú‰Ô˜ ÌÂÁ¿ÏÔ, ·ÊÔ‡ ÌﬁÓÔ ¤ÙÛÈ ı· Á›ÓÂÈ ÚÔ-
ÛÈÙﬁ ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÎÔÈÓﬁÙËÙ· ¤Ó· ˘ÏÈÎﬁ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ·ÚﬁÛÈÙÔ, ﬁÌˆ˜ È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·-
ÓÙÈÎﬁ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ Ù·˘ÙﬁÙËÙ· ÙÔ˘ ¡ÂﬁÙÂÚÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡. 
ñ ¶ÂÚÈËÁËÙÈÎ¿ ÎÂ›ÌÂÓ· 
™ÙËÓ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ ıËÛ·˘Ú›˙ÔÓÙ·È „ËÊÈÔÔÈËÌ¤Ó· Û¿ÓÈ· ÂÚÈËÁËÙÈÎ¿ ÎÂ›ÌÂÓ· ÙË˜
µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹ÙË˜. ∂›ÛË˜ ·Ú¤¯ÂÙ·È ¿ÌÂÛË ÚﬁÛ‚·ÛË, Ì¤Ûˆ ˘ÂÚ-
Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ, ÛÂ ÂÚÈËÁËÙÈÎ¿ ÎÂ›ÌÂÓ· Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹ÙË˜, ¤¯Ô˘Ó
ﬁÌˆ˜ „ËÊÈÔÔÈËıÂ› Î·È ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ·ﬁ ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚÂ›˜. T· ÎÂ›ÌÂÓ· ·˘Ù¿,
ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÌÂ ¤ÚÂ˘Ó· ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, Î·Ù·ÏÔÁÔÁÚ·Ê‹ıËÎ·Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ ÛÙËÓ ‚È‚ÏÈÔ-
ÁÚ·ÊÈÎ‹ ‚¿ÛË ÙË˜ ANEMH™ Î·È Ì¤Ûˆ ÙË˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·-
¯ˆÚËıÂ› ÛÙÔ ·ÚÌﬁ‰ÈÔ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎﬁ Â‰›Ô, ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙÔ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÛÌ¤-
ÓÔ „ËÊÈ·Îﬁ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ.3
ñ ª¿ÚÎÔ˜ ªÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˜ 
∞ÔÙÂÏÂ› ÌÈ· ·ÎﬁÌ· ‰È·ÎÚÈÙ‹ µ¿ÛË ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂ ‚È‚Ï›· Î·È ·Ú¯ÂÈ·Îﬁ ˘ÏÈÎﬁ ÁÈ· ÙËÓ
∫Ú‹ÙË, Ô Î‡ÚÈÔ˜ ﬁÁÎÔ˜ ÙË˜ ÔÔ›·˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·ﬁ ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›-
Ô˘ ∫Ú‹ÙË˜. 
4.3. TÔ ¤ÚÁÔ ÙË˜ „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜
√È ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê¤˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙË˜ „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â Ó· ÂÎÙÂÏ¤ÛÂÈ Ë ∂Ù·ÈÚÂ›·
Xerox Hellas, ÚÔ¤‚ÏÂ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: 
ñ ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÂÓﬁ˜ Bookscanner Zeutschel Omniscan TT 10000 ÂÊÔ‰È·ÛÌ¤ÓÔ˘ ÌÂ ÙÔ
ÏÔÁÈÛÌÈÎﬁ OS 11.
ñ ∞Ú¯ÈÎ‹ „ËÊÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ ÛÂ „ËÊÈ·Î¿ ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ˘„ËÏ‹˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜, TIFF
·Ú¯Â›· ÌÂ ·Ó¿Ï˘ÛË 600 dpi, 1 bit. K·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‚È‚Ï›· ÌÂ È‰È·›ÙÂÚË ·Í›·, ﬁˆ˜ Ù·
incunabula Î·È Ù· ·Ï·›Ù˘·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÛÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ÂÌÂÚÈ¤¯Ô˘Ó ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË
Û·ÚÒıËÎ·Ó ÛÂ grayscale 8 bit ‹ ¤Á¯ÚˆÌ· 24 bit. 
ñ T· „ËÊÈ·Î¿ ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ˘„ËÏ‹˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜, ˆ˜ ·Ú¯Â›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜, Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÂ ÂÈ‰È-
ÎÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ Î·È ·ÔıËÎÂ‡ÔÓÙ·È ÛÂ DVD Rom & Ù·ÈÓ›Â˜ LTO–2 ÛÙË µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ KÚ‹ÙË˜. 
32 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
3 ™˘Ó‰¤ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÏËÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Î·Ù·ÏﬁÁÔ˘ ÙË˜ ANEMH™ ÌÂ Ù· ·ÓÙ›-
ÛÙÔÈ¯· „ËÊÈÔÔÈËÌ¤Ó· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ¿ÏÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ (http://Gallica.bnf.fr, http://gdz.sub.
unigoettingen.de/de/index.html, http://books.google.com/, http://www.lib.uoa.gr/hellino
mnimon/main.htm, http://www.iaen.gr/ Î.¿.) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·ÎﬁÌ· Î·È ·Ó Ë ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹ÙË˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ Ê˘ÛÈÎﬁ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡ÂÈ ÛÙËÓ
·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙË˜ ‰È·ı¤ÛÈÌË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ¿ÏÏÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È
ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ „ËÊÈ·Î¿.
ñ T· „ËÊÈ·Î¿ ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ˘„ËÏ‹˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È ÛÂ multipage Tiff ·Ú¯Â›·
¯·ÌËÏﬁÙÂÚË˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜ (300 dpi).
T· TIFF ·Ú¯Â›· ¯·ÌËÏﬁÙÂÚË˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È ÛÂ PDF Î·È ÛÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÌÔÚÊ‹, Ì·˙›
ÌÂ ÙÈ˜ ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›Â˜ ÙˆÓ ÂÍˆÊ‡ÏÏˆÓ (thumbnails) ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·ﬁ ÙËÓ „ËÊÈ·Î‹ ‚¿ÛË ÙË˜
ANEMH™, ·ÊÔ‡ ÛÊÚ·ÁÈÛÙÔ‡Ó ÌÂ ÙÔ ÂÈ‰ÈÎﬁ ˘‰·ÙﬁÛËÌÔ ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
∫Ú‹ÙË˜. 
æËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓË ÛÂÏ›‰· ·Ï·ÈÙ‡Ô˘, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ 
ÙÔÓ Bookscanner Zeutschel Omniscan TT 10000 Î·È ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎﬁ OS 11
5. ª∂§§√¡∆π∫∂™ ¶ƒ√√¶∆π∫∂™
ºÈÏÔ‰ÔÍ›· ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ Û˘Ó¤ÛÙËÛÂ ÙËÓ ANEMH Â›Ó·È Ó· Û˘ÓÂ¯ÈÛÙÂ› Ô ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌﬁ˜ ÙË˜
Î·È ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙË˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎ‹˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË˜. ∏ ∞¡∂ª∏ Â›Ó·È ·ÎﬁÌ· Úﬁı˘ÌË Ó·
Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÚﬁÛıÂÙÂ˜ ‚¿ÛÂÈ˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È Ó· ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÛÂÈ ËÏÂ-
ÎÙÚÔÓÈÎ¿ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ ˘ÏÈÎﬁ, ÂÊﬁÛÔÓ ·˘Ùﬁ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÈ˜ ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê¤˜ ÙË˜. 
∂›Ó·È Û˘ÓÂ›‰ËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ÙË˜ ˆ˜ ÌﬁÓÔ ÌÂ ÙÔÓ Û˘ÓÂ¯‹ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌﬁ Î·È ÌÂ ÙËÓ
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